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Masihdahuluipungutanpingatl<eseluruhan
UiTM bidil<eDlaSteral<hir
I:aihduaemas,sementaraUniversiti
Sultan ZainalAbidin (Unisza)me-
rangkulsatuemasmenamatkansai-
ngandi tanggakeempat.
keduasetelahmembawapulangdua
emas,duaperaksertaduagangsa.
UniversitiKualaLumpur(UniKL)
yangmenghunitempatketigame-
Padahariterakhir,semalamUPM
muncul juara keseluruhanapabila
mengumpultigaemas,tigaperakdan
duagangsa,manakalaUiTMditangga
I
PASUKAN UPM ceria selepas dinobatkan juara keseluruhan acara menembak SUKIPT 2012 di Subang. semalam.
langapabiladia yangberadadi ke-
dudukankeempatsebelumbermula
pertembunganakhir, semalamte-
lah mernintasrakansepasukanNur
FarahAfiqahMohd.Nohuntukme-
raih gangsadenganbi-
dikan keseluruhan
482.7mata.
Muslifah ketikadite-
mui pemberitaselepas
pertandingantamatber-
kata, dia bermulabail{
padaaksiakhirtersebut,
namunmencatatkeme-
rosotanpadapertenga-
hansaingan.
"Sayamulahilangfo-
MUSLIFAH ZULKIFLI k~spadaketikaitu apa-bila melakukankeslla-
pan dati segiteknikmembidik,te-
tapi selepasitu sayacubaperbaiki
pungutanmatauntukmenjuaraica-
baran ini," katanyayangturnt di-
senaraikandalamprogramRoad To
Rio 2016.
Muslifah yang turnt merangkul
emasdalamacaraberpasukan10m
Air Rifle wanita bergandingande-
nganNurul FarahAfiqahdanRoss-
hafira memberitahu,tumpuarmya
selepasSUKIPT ialah padasiri ke-
johananduniayangb~al disertai-
nyatahundepan.
Oleh AIZAWATI AHMAD
sukan@utusan.com.my
SUBANG - UniversitiTeknologi
Mara(UiTM)yangdiperkuatkande-
ngan kehadiranpenem-
bak kebangsaan,Musli-
fah Zulkifli merangkul
emasterakhiracarame-
nembakpadaSukanIns-'
titusi Pengajian Tinggi
2012(SUKIPT)di Lapang
SasarMenembakSubang
di sini,semalam.
Dalamaksiakhiracara
10meterAir Riflewanita,
penembakberusia27ta-
hun itu ternyatacukup
handal untuk disaingi
peserta-pesertalain apabilamem-
bidik 493.2matauntuk merangkul
pingatemasbuatUiTM.
Cuba memberikansainganke-
padaMusllfah ialah rakansepasu-
kan dalamskuadkebangsaan,Nu-
rfarah Afiqah Mohd. Taufekh dari
Universiti Putra Malaysia (UPM)
yang akhirnyaterpaksaakur me-
namatkansaingandi tempatkedua
untuk pingat perak setelah me-
ngumpu1487.7mata.
I Seoranglagi penembakUiTM,
RosshafiraMohd. beraksi cemer-
SukanInstitusi
PengajianTinggi
UiTM .281224
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